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 ࠸ࡎࢀࡢ⛉┠࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ࡛㏙
࡭ࡓࠕ᪥ᮏㄒᤵᴗ࡟࠾࠸࡚┠ᣦࡍ
Ꮫ⏕ീࠖࢆព㆑ࡋࡓᤵᴗタィࢆࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣྛᤵᴗࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ᫖ᖺᗘࡢ
ྛᤵᴗࡢᴫせࠗࡀ 㛵すᏛ㝔኱Ꮫ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ➨࠘
 ྕࡢάືሗ࿌࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡐࡦࡈぴ࠸ࡓࡔࡁ
ࡓ࠸ࠋ

⛉┠ྡ ᑐ㇟䝺䝧䝹
㻌⥲ྜ᪥ᮏㄒ䝥䝺䠍 㻌䝥䝺䠍
㻌⥲ྜ᪥ᮏㄒ䠍 㻌䠍
㻌⥲ྜ᪥ᮏㄒ䠎 㻌䠎
㻌⥲ྜ᪥ᮏㄒ䠏 㻌䠏
㻌⥲ྜ᪥ᮏㄒ䠐 㻌䠐
㻌⥲ྜ᪥ᮏㄒ䠑 㻌䠑
㻌⥲ྜ᪥ᮏㄒ䠒 㻌䠒
㻌఍ヰ䞉⫈ゎ䠏 㻌䠏
㻌఍ヰ䞉⫈ゎ䠐 㻌䠐
㻌ㄪᰝ䞉ሗ࿌䠑 㻌䠑
㻌ㄪᰝ䞉ሗ࿌䠒 㻌䠒
⛉┠ྡ ᑐ㇟䝺䝧䝹
㻌䝺䜼䝳䝷䞊䝥䝺䠍㻭 㻌䝥䝺䠍
㻌䝺䜼䝳䝷䞊䝥䝺䠍㻮 㻌䝥䝺䠍
㻌䝺䜼䝳䝷䞊䠍 㻌䠍
㻌䝺䜼䝳䝷䞊䠎 㻌䠎
⾲䠎䚷ᚲಟ⛉┠䠄㻶㻸㼀䠅
⾲䠏䚷㑅ᢥ⛉┠䠄㻹㻶㼀㻕
᪥ᮏㄒ䝺䝧䝹
ึ୰⣭
㉸⣭
ୖ⣭
୰⣭
㻌䝺䝧䝹䠏
㻌䝺䝧䝹䠐
㻌䝺䝧䝹䝥䝺䠍
㻌䝺䝧䝹䠍
ึ⣭
㻌䝺䝧䝹䠎
ᮏᏛ䛾䝺䝧䝹ศ䛡
㻌୍⯡ᤵᴗᒚಟ
㻌䝺䝧䝹䠑
㻌䝺䝧䝹䠒
⾲䠍䚷䝺䝧䝹䛾┠Ᏻ
⛉┠ྡ ᑐ㇟䝺䝧䝹
㻌₎Ꮠ䞉ㄒᙡ䝥䝺䠍 㻌䝥䝺䠍䡚䠍
㻌₎Ꮠ䞉ㄒᙡ䠍 㻌䝥䝺䠍䡚䠎
㻌₎Ꮠ䞉ㄒᙡ䠎 㻌䠍䡚䠏
㻌₎Ꮠ䞉ㄒᙡ䠏 㻌䠎䡚䠐
㻌₎Ꮠ䞉ㄒᙡ䠐 㻌䠏䡚䠑
㻌₎Ꮠ䞉ㄒᙡ䠑 㻌䠐䡚䠒
㻌₎Ꮠ䞉ㄒᙡ䠒 㻌䠑䡚䠒
㻌⾲⌧ἲ㻭 㻌䠐௨ୖ
㻌⾲⌧ἲ㻮 㻌䠏䡚䠒
㻌⾲⌧ἲ㻯 㻌䠎䡚䠐
㻌ㄞゎ㻭 㻌䠐௨ୖ
㻌ㄞゎ㻮 㻌䠐௨ୖ
㻌ㄞゎ㻯 㻌䠎䡚䠏
㻌ᩥ❶⾲⌧㻭 㻌䠐௨ୖ
㻌ᩥ❶⾲⌧㻮 㻌䠏䡚䠒
㻌ᩥ❶⾲⌧㻯 㻌䠍䡚䠎
㻌⫈ゎ㻭 㻌䠐䡚䠒
㻌⫈ゎ㻮 㻌䠏䡚䠒
㻌ཱྀ㢌⾲⌧㻭 㻌䠑௨ୖ
㻌ཱྀ㢌⾲⌧㻮 㻌䠏䡚䠐
㻌ཱྀ㢌⾲⌧㻯 㻌䠍䡚䠎
㻌᪥ᮏᩥ໬㻭 㻌䠐௨ୖ
㻌᪥ᮏᩥ໬㻮 㻌䝥䝺䠍䡚䠏
⾲䠐䚷㑅ᢥ⛉┠䠄㻶㻸㼀䞉㻹㻶㼀䠅
㻌䜰䜹䝕䝭䝑䜽᪥ᮏㄒ
㻌୍⯡ᤵᴗᒚಟ
䈜䠍Ꮫᮇ┠䛾䜏
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෤ᮇ㞟୰ᮇ㛫ࡢ᪥ᮏㄒ⛉┠
  ࠿᭶࡜࠸࠺▷ᮇࡢ஺᥮␃Ꮫᮇ㛫࡟࠾࠸
࡚ࠊከࡃࡢ኱Ꮫ࡛᫓ఇࡳ࡟ධࡿ㸰㹼㸱᭶ࡢ⣙
㸰࠿᭶ࡀ✵ⓑᮇ㛫࡜࡞ࡿࡢࡣࠊࡶࡗࡓ࠸࡞࠸ࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊᮏࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ⣙㸲㐌㛫ࡢ෤ᮇ
㞟୰ᮇ㛫࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ⛉┠ࡀᒚಟ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ-/7 ࡢᏛ⏕ࡀᒚಟ࡛ࡁࡿ᪥
ᮏㄒࡢ㑅ᢥ⛉┠ࡣ⾲㸳ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
෤ᮇ㞟୰ᮇ㛫ࡢ᪥ᮏㄒ⛉┠ࡣࠊࠕ࢖ࣥࢹ࢕
࣌ࣥࢹࣥࢺࢫࢱࢹ࢕ ࠖࠕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣡ࢡࠖ
ࡀ኱ࡁ࡞㸰ᮏᰕ࡛࠶ࡿࠋࠕ࢖ࣥࢹ࢕࣌ࣥࢹࣥ
ࢺࢫࢱࢹ࢕ࠖࡣࠊࠕ⮬ศ࡛Ꮫ⩦┠ᶆࢆタᐃࡋࠊ
ࡑࡢࡓࡵࡢᏛ⩦ィ⏬ࢆ❧࡚ࠊࡑࡢィ⏬ࢆᐇ⾜࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ ࠖࠊࡘࡲࡾࠕ⮬ᚊᏛ⩦ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࠖࢆ┠ᣦࡋࠊ⛅Ꮫᮇࡢ⮬ศࡢ
Ꮫ⩦ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊ⮬ศࡢᙅⅬࢆ▱ࡾࠊ㔜Ⅼⓗ࡟
᚟⩦ࡍࡿࠋࠕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣡ࢡࠖࡣࠊࠕᏛ⏕ࡀ
୺య࡜࡞ࡾࠊㄢ㢟㐩ᡂࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࠊ⥲ྜⓗ
࡞᪥ᮏㄒຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ ࢆࠖ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᮶᪥┤ᚋ࡛࠶ࡿ⛅Ꮫᮇࡢࠊ᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦㡯┠ࡢ⩦
ᚓ࡟ࡢࡳ┠ࡀ⾜ࡁࡀࡕ࡞Ꮫ⩦࠿ࡽࠊ෤ᮇ㞟୰ᮇ㛫ࢆⴠࡕ╔࠸࡚⮬ศࡢ᪥ᮏㄒࢆࡩࡾ࠿࠼ࡿ
ᶵ఍࡜ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜⪃࠼ࠊࡇࢀࡽࡢ⛉┠ࢆ㛤ㅮࡋࡓࠋ
 ࠸ࡎࢀࡢ⛉┠ࡶ  ᖺ⛅ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛᨵ⦅࡟ࡼࡾ᪂ࡓ࡟㛤ㅮࡋࡓ᪂つ⛉┠࡛࠶ࡿ
ࡓࡵࠊᩍဨࡶヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ≉࡟ࠕ࢖ࣥࢹ࢕࣌ࣥࢹࣥࢺࢫࢱࢹ࢕ࠖ
ࡣࠊከࡃࡢᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡶᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶࡇࢀࡲ࡛⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ᤵᴗࢫࢱ࢖
ࣝࡔࡗࡓࡓࡵࠊΰ஘ࡀ࠶ࡗࡓࠋࠕ⮬ᚊᏛ⩦ࠖࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᏛ⩦⪅࡟ࡣࠕ⮬⩦ࠖ
࡜ཷࡅ࡜ࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺཯┬ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᩍဨഃ࡟ࡶࠕ࢖ࣥࢹ
࢕࣌ࣥࢹࣥࢺࢫࢱࢹ࢕ࠖࡢ⌮ᛕࡢඹ᭷ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓࠋヨ⾜㘒ㄗࡋࡓึᖺᗘ㸦 ᖺ
ᗘ㸧ࡢ෤ᮇ㞟୰ᮇ㛫ࡢྛ᪥ᮏㄒᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏྕࡢάືሗ࿌ࢆࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
 ᖺᗘࡢ཯┬ࢆࡩࡲ࠼ࠊ ᖺᗘࡣࠊ⌮ᛕࢆඹ᭷ࡍࡿࡓࡵࡢ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࢆከࡃ
ᣢࡘࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡑࢀ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡀᏛ⩦┠ᶆࢆタᐃࡋࠊලయⓗ࡞ィ⏬ࢆ
❧࡚ࡿࡓࡵ࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢࡸࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ࠿ࠊᩍဨࡶᏛ
ࡧࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

⛉┠ྡ ᑐ㇟䝺䝧䝹
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷ᩥἲ䞉ㄞゎ䝥䝺䠍 㻌䝥䝺䠍
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷ᩥἲ䞉ㄞゎ䠍 㻌䝥䝺䠍䡚䠍
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷ᩥἲ䞉ㄞゎ䠎 㻌䠍䡚䠎
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷ᩥἲ䞉ㄞゎ䠏 㻌䠎䡚䠏
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷ᩥἲ䞉ㄞゎ䠐 㻌䠏䡚䠐
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷ᩥἲ䞉ㄞゎ䠑 㻌䠐䡚䠑
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷ᩥἲ䞉ㄞゎ䠒 㻌䠑䡚䠒
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷఍ヰ䞉⫈ゎ䝥䝺䠍 㻌䝥䝺䠍
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷఍ヰ䞉⫈ゎ䠍 㻌䝥䝺䠍䡚䠍
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷఍ヰ䞉⫈ゎ䠎 㻌䠍䡚䠎
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷఍ヰ䞉⫈ゎ䠏 㻌䠎䡚䠏
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷఍ヰ䞉⫈ゎ䠐 㻌䠏䡚䠐
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝽䞊䜽䚷᭩䛟㻭 㻌䠏௨ୖ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝽䞊䜽䚷᭩䛟㻮 㻌䝥䝺䠍䡚䠎
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝽䞊䜽䚷ヰ䛩㻭 㻌䠏௨ୖ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝽䞊䜽䚷ヰ䛩㻮 㻌䝥䝺䠍䡚䠎
ୖ⣭᪥ᮏㄒ₇⩦ 㻌䠑௨ୖ
⾲䠑䚷෤ᮇ㞟୰ᮇ㛫䞉㑅ᢥ⛉┠䠄㻶㻸㼀䠅
